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Fig. 1 > La danse macabre des femmes toute hystoriee, Paris, Guy Marchand, 1491, f. a5ro ; Madrid, Universidad Complutense.
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